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zuju da s p e r m a držana na —79° C može da s e očuva do dve i po godine, čime 
se daje mogućnost da se spe rma bika, koji se pokaže najbolji , čuva duže v r e m e 
i od njega dobije što više potomstva. 
U Beogradu je održao predavanje sa t emom: »Istraživačka služba i p r i -
mene novih dostignuća u praksi«. 
Na veoma lep i p r i s tupačan način dr. K a y j e izneo važnost is t raživačke 
službe. J a n e mislim, rekao je on, da govor im o akademskoj nauci, ali bez p r i -
menjene n a u k e nema nap re tka ni u jednoj grani , pa svakako ni u mlekars tvu . 
Na nizu p r imera izneo j e kako su pojedini p rob lemi rešeni, kako se rešavaju, 
kao i kako se oni postepeno uvode u p raksu . 
U svom predavan ju j e naročito podvukao po t r ebu povezivanja između in­
st i tuta, fakul te ta i prakse . Samo povezanošću i zmeđu n a u k e i prakse , naučna 
dostignuća mogu se širiti odn. naći svoju p r imenu . P r i ovome se nesme n ikad 
stati , već se uvek mora imat i neko p i t an je koje se temel jno rešava a koje će 
biti uvedeno u praksu , tek posle donošenja zakl jučka. 
Od p rob l ema dr. Kay se dotakao p i tanja a tes t i ran ja bikova, skidanja ro ­
gova (paljenjem sa izvesnim kiselinama) va ren j a i p robave , problema deficita 
suve mater i je bez mast i u mleku, kao i ekonomskih prob lema u mlekar s tvu i 
načina rešavanja istih. 
Za sva održana predavanja vladalo je veliko interesovanje naših s t ručnja­
ka. P redavan ja i diskusije bili su vrlo korisni . 
Z A N A S E S E 
KAKO NAJBOLJE KORISTITI PAŠU? 
O s n o v n a h r a n a u t o k u l e tn j eg pe r ioda 
i s h r a n e za m u z n a gr la j e paša . Vel iko 
p r e i m u ć s t v o p a š e j e u t o m e što sadrž i sve 
p o t r e b n e h r a n i j i v e sastoj k e u t a k v o m ob l i ­
k u u k o j e m ih o v a gr la na jbo l j e kor i s t e . 
D r ž a n j e k r a v a m u z a r a n a paš i j e n a j z d r a ­
vi j i i na j ekonomičn i j i n a č i n i s h r a n e . T r o ­
škovi p ro i zvodn je m l e k a n a paš i su m a n j i 
nego p r i b i lo k o m d r u g o m n a č i n u d r ž a n j a 
k r a v a . P r o s e č n a m u z a r a k o j a d a j e 13—15 
l i t a r a m l e k a n a d o b r o m p a š n j a k u može u 
t o k u č i t ave s e z o n e d a održi svoj n i v o 
mlečnos t i bez d o d a v a n j a k o n c e n t r a t a . Al i 
i s h r a n a n a paš i z a h t e v a m n o g o pažnje , 
j e r su k v a l i t e t i kol ič ina p a š e v r lo r a z n o ­
l ik i i zav i se od m n o g o r a z n i h f ak to ra (v r s t e 
t r a v a , k l i m a t s k i uslovi , n a č i n i sko r i š ćava -
n j a i dr.) . A k o s e n a p r i m e r n e ov lada t e h ­
n i k o m i sko r i š ćavan ja p a š n j a k a , onda g u ­
bic i m o g u b i t i i do 50-60% od u k u p n o 
p ro i zvedene m a s e . 
P o g l e d a m o l i k v a l i t e t n a š i h p a š n j a k a , 
v i d e ć e m o d a om n e zadovol java . P a i p a k 
s e k r a v e i ovce 'pretežno drže n a paš i . Već 
u r a n o p ro leće , zbog n e d o s t a t k a z i m s k e 
h r a n e , ova g r l a iz laze n a p a š n j a k e , i t a d a 
ob ično p r e s t a j e b r i ga za n j i h o v u i s h r a n u . 
S proleoa, dok j e paša obi lna i v r l o h r a n -
lj.iva, k r a v e s e p o p r a v e i d a j u veće k o ­
l i č ine m l e k a . M e đ u t i m , k a d a p a š a p o p u s t i 
— k a d n a s t u p i sušn i p e r i o d — m l e č n o s t 
s e s m a n j i i t a d a , a k o se k r a v e h r a n e 
i s k l j u č i v o n a paš i , n j i hove se sposobnos t i 
za p r o i z v o d n j u m l e k a v r l o s l abo kor i s t e . 
D a b i se m u z a r e i u t o m p e r i o d u p r a v i l n o 
i skor i šćava le , v a ž n o j e da i m se t a d a obez -
foedi ze l ena h r a n a sa oran ica , jer j e o n a 
pos le p a š e na j je f t in i j a , a m o ž e i s i laža. 
Ko l iko će moć i pašnaik da obezbedi h r a n u 
zavis i od n j e g o v a pr inosa, k a k v o ć e t r a v a i 
od n j egove op te rećenos t i . P r inos na š ih 
p a š n j a k a n i j e i sp i tan . P o s t o j e n e k i podac i 
ko j i s u s t ečen i p r a k s o m t. j . p r i b l i ž n o m 
procenoim b r o j a gr la n a 1 h a bez i k a k v i h 
m e r e n j a . T a k o n a p r i m e r ako> j e p a š n j a k 
d o b a r , o n d a za j e d n u k r a v u t r e b a oko 0,5 
ha , a a k o j e s l a b t r e b a 4—5 ha . K o š e n j e m 
k o n t r o l n i h p a r c e l a m o ž e se ne š to t a č n i j e 
d a o d r e d i p r i n o s i v r e m e p o t r e b n o d a se 
t r a v a obnov i . P o r e d s a s t a v a t r a v a , k v a -
l i te t p a š e zavis i i od v r e m e n a u k o j e m se 
v r š i i spaša . Na jbo l j e j e d a s e p o p a š a v r š i 
k a d a t r a v a p o r a s t e o k o 12—15 sm, j e r j e 
t a d a na jboga t i j a u b e l a n č e v i n a m a i n a j -
svar l j iv i ja . To zmaci, d a j e u o v o m pe r iodu 
na jbo l j e i n a j e k o n o m i č n i j e • i s k o r i š t a v a t i 
p a š n j a k . 
V a ž n a m e r a u o rgan izac i j i p a š n j a č k e 
i s h r a n e j e u t v r đ i v a n j e s i s t ema i spaše . K o d 
nas se ob ično p r i m e n j u j e s lobodna i spaša . 
M e đ u t i m , o v a k a v n a č i n i s k o r i š ć a v a n j a p a ­
šn j aka i m a m n o g o n e d o s t a t a k a — p a š n j a k 
se s l ab i j e i skor i šćava . g a ž e n j e j e veće, 
b r ž e se r a zv i j a k o r o v — u s l e d čega se 
b r z o sm an j i v r e d n o s t p a š n j a k a . Zato- t r e ­
ba, gdegod j e t o m o g u ć e , v r š i t i n a p a s i v a ­
ri j e p o p r e g o n i m a — p a r c e l a m a — j e r se 
t a d a p a š n j a k n a j i n t e n z i v n i j e i skor i šćava . 
P r i t o m se t r a v a j e d n o l i č n o kor i s t i , a g u ­
bici koj i n a s t a j u p r i g a ž e n j u z n a t n o su 
m a n j i od onih koj i n a s t a j u p r i s lobodnoj 
ispaši . P o m o ć u p r e p o n s k o g n a p a s i v a n j a 
obezbeđujui ee g r l i m a p o t r e b n e kol ič ine 
m l a d e i sveže t r a v e u t o k u celog pe r ioda . 
Kod i sk l juč ivo p r e g o n s k o g n a p a s i v a n j a 
v a ž n o j e da se p l a n i r a to l ik i b r o j p r egona . 
k a k o b i se obezbedi lo dovol jno ze lene 
m a s e u t o k u s u š n o g p e r i o d a . A k o p a k 
n e m a mogućnos t i d a s e p l a n i r a to l ik i b ro j 
p r egona , o n d a se za ova j p e r i o d (juli— 
avgus t ) m o r a p r e d v i d e t i p r i b r a n j ivan je 
ze l enom h r a n o m s a o ran i ca . Na jveć i su 
p r inos i ze lene m a s e u t a k u p ro leća , i t a d a 
će se po jav i t i v i š a k ze l ene m a s e koj i t r e ­
b a kor i s t i t i za s p r e m a n j e s e n a ili s i laže. 
K o l i k i se b ro j g r l a m o ž e i s h r a n i t i n a 
j e d n o m p r e g o n u to zavis i od m l e č n o s t i t i h 
g r l a i od prinolsa p a š n j a k a . V a ž n o j e da 
se p ro i zvodn ja m l e k a n e sman j i , š to znači , 
a k o j e veći b ro j k r a v a n a p a š n j a k u o n d a 
će z a d r ž a v a n j e k r a v a na. p r e g o n u b i t i 
k r a ć e i za j e d a n t u r n u s b i ć e potrebno* v iše 
p r egona . U n a š i m p r i l i k a m a na jbo l j e b i 
bi lo d a k r a v e b u d u n a p r e g o n u 4 do 6 d a ­
na . Z a j e d n u p r o s e č n u m u z a r u t r e b a 
d n e v n o oko' 50 k g ze l ene m a s e , odnosno 
za 4 do 6 d a n a 200 do 300 kg . A k o p a š n j a k 
da je n a p r i m e r 400 m c ze lene m a s e i a k o 
se i sko r i š ćava u še s t t u r n u s a (što. znač i 6 
p u t a p o 200 d o 300 k g = 1200 do 1800 kg) 
o n d a bi n a j e d n o m p r e g o n u t r e b a l o da 
b u d u 22 do 33 k r a v e (40000:1800 = 22; 
40000:1200 = 33), U s l u č a j u d a se i spaša 
n e v r š i p o p r e g o n i m a , o n d a će se n a 1 h a 
p a š n j a k a moć i d r ž a t i t o k o m č i t a v e sezone 
(180 dana ) 4,4 k r a v e k o j e d n e n v o t r o š e po 
50 k g ze l ene m a s e (180 X 50 = 9000 kg ; 
40000:9000 = 4,4). 
D a b i se p a š n j a k m o g a o pode l i t i n a p r e -
gone t r e b a obezbed i t i m a t e r i j a l za p r a ­
v l j en j e o g r a d a (kolje, žice i d r ) . S v a k a k o 
to i z i sku je m a t e r i j a l n e i z d a t k e i zbog toga 
došao b i taj n a č i n u obzi r za ona i m a n j a 
koja imaju već i b ro j s toke i ko ja m o g u 
obezbedi t i fiinanisijska s reds tva za nj ihovo 
podizanje . S i t a n posedinik koj i ima ma l i 
b r o j k r a v a m o ž e p o i s t o m s i s t emu da 
organ izu je n a p a s i v a n j e svoj ih k r a v a bez 
pod izan ja og rada . U t o m s lučaju t r e b a v e ­
zat i s v a k u k r a v u n a duž i konopac ko j i se 
n a d r u g o m k r a j u p r i č v r s t i k l i n o m n a z e ­
ml ju . K a d a k r a v a p o p a s e t r a v u n a t o m 
maštu , p r e m e š t a se dal je . Ili , p a š n j a k p o ­
deli t i n a p a r c e l e p r e m a položaju t e r e n a 
tako , d a onaj koj i čuva k r a v e s a m o d r e d i 
koj i će se deo p r v i kor i s t i t i , koj i p a k d r u ­
gi i t. d., a p o t o m se k r a v e ponovo v r a ć a j u 
n a p r v i t e ren . U s v a k o m s lučaju i o v a k o 
j e n a p a s i v a n j e bo l j e n e g o da s toka gazi 
s a v pašn jak . 
Kol iko j e p o t r e b n o v r e m e n a da b i se 
k r a v a napaisla, t o zavis i od (količine i k v a ­
l i t e t a t r a v e na: p a š n j a k u . N a k v a l i t e t n i m 
i bu jn im p a š n j a c i m a k r a v e će se p r e n a p a ­
s t i nego n a s l ab im . P r ib l i žno se može r a č u ­
n a t i d a k r a v e t r e b a j u d n e v n o 'da p r o v e d u 
n a paš i oko 10 d o 12 časova. U ovo v r e m e 
su u r a č u n a t i i k r a ć i odmor i . K r a v e t r e b a 
n a p a s i v a t i r a n o u j u t r o i u v e č e j e r p r e k o 
d a n a j e ve l ika žega a i m a i m n o g o obada . 
N a j boli je je, gde s e t o može, k r a v e n a p a ­
s iva t i p r eko noć i j e r j e i s p i t i v a n j i m a d o ­
k a z a n o d a o n d a k r a v e da ju v i š e m l e k a . 
N a m e s t u gde ć e se k r a v e p r e k o d a n a od ­
m a r a t i t r e b a .podići z ak lone r a d i zaš t i te , 
od j akog s u n c a ili i h t e r a t i pod n e k i h l a d . 
Š to se tiče p a k muže , n j u t r e b a p r i l a ­
godit i v r e m e n u i n a č i n u i spaše . Ako se 
pašn jac i n a l a z e u b l iz in i s ta je , o n d a se 
k r a v e pos le p a š e v r a ć a j u u i spus te , a m u ž a 
se vrš i b i lo u š ta l i b i lo pod n a s t r e š n i c o m 
u i spus tu koji j e z a t o o d r e đ e n . U s luča ju 
da su pašn jac i uda l j en i , o n d a s e k r a v e 
posle p a š e v r a ć a j u u i spus te , a m u ž a se 
vrš i bilo u š ta l i b i lo p o d n a s t r e š n i c o m u 
i spus tu koji j e zak> od ređen . U s luča ju d a 
su pašn jac i uda l j en i , o n d a se n a s a m i m 
p a š n j a c i m a pod ižu to rov i i n a s t r e š n i c e za 
p r i h r a n j i v a n j e i m u ž u . 
I spašu ovaca t r e b a t a k o o r g a n i z o v a t i d a 
se ovce n a p a s a j u iza k r a v a . S o b z i r o m d a 
ovca m o ž e n i s k o da p a s e t r a v u , to ako se 
p u š t a rano: u p r o l e ć e ili k a s n o u jesen , 
može nepovo l jno d a u t i če n a p r i n o s e i 
t r a v n i p o k r i v a č .Na ovo' t r e b a o b r a t i t i 
pažn ju . 
N a i spašu t r e b a s l a t i s a m o z d r a v a i za 
k r e t a n j e sposobna gr la . A k o s e p a š n j a k 
i skor i šćava p o p r e g o n i m a , o n d a k r a v e 
t r e b a Mas i r a t i p r e m a mlečnos t i — p r v o 
idu n a j m u z n i j a g r l a p a o n d a os ta l a . 
Za uspešno i s k o r i š ć a v a n j e p a š n j a k a v a ­
žno je d a j e o n smabdeven d o v o l j n o m k o ­
l i č inom vode ili d a j e v o d a u n jegovo j 
n e p o s r e d n o j bl iz ini . R a č u n a se da je k r a v i 
p o t r e b n o p r o s e č n o d n e v n o 40 do 50 1 vode . 
Ako sie n a p a š n j a k u podižu poji la, ona t r e -
Ђа da su n a l a k o pristfcupačnona mes tu , da 
ima ju d o b r e p r i l a z e i d a n e postoj i m o ­
gućnos t d a s e v o d a zagadi . 
P a š n j a k e t r e b a od ržava t i i n e dozvoli t i 
d a se n a n j i m a r azv i j e korov . N e p o p a s e n u 
t r avu , korovEke bi l jke i džbun-ie tr-e^a 
pokos i t i . B a l e g u sa p a š n j a k a t r e b a b a r 
j e d a m p u t u godin i r a s tu r i t i b r a n o m , poš to 
k r a v e n e ć e d a p a s u t r a v u koja se na l az i 
oko gomi la ba lege . 
Da bi se p o s t i g a o š to bolji r e z u l t a t m o ­
r a se sa p a š n j a k o m prav i lno r u k o v a t i . 
T r e b a na s to j a t i da se i s h r a n a n a paš i t a k o 
o rgan izu je d a s e u zna tno j m e r i ili p o t p u ­
n o obezbedi ze l ena h r a n a u t o k u što d u ­
žeg pe r ioda a da mlečnos t n e opačine. 
P r a v i l n o i sko r i š ćavan j e p a š n j a k a je j e d n a 
od na jvažn i j i h m e r a za pos t izanje ovog 
•cilja. 
Koš ta Šl j ivovačM 
Po l jop r iv redn i faku l te t Z e m u n 
IZVAL A RODNICE I MATERNICE 
O v e dv i j e p o j a v e mogu n a s t a t i i o d v o ­
jeno , a nepovoljno- djeluju na lučen je m l i ­
j eka , p a j e dobro-, da se s točar i s n j ima 
"upoznaju b a r e m u na jb i tn i j im c r t a m a . 
I zva l a rodn ice u k r a v a i zazvana j e n e ­
p r a v i l n i m l u č e n j e m h o r m o n a (o ko j ima je 
b i lo već p r i j e pisano) , a t o dovodi do s l a ­
b e o tpo rnos t i ž ivot in ja i do mlo-havosti 
o r g a n a u zdjelici , na roč i to p o t k r a j b r e đ o -
st i . Boles t se oči tuje u dva s tupn ja , t. j . 
u n e p o t p u n o m i u p o t p u n o m Kod n e p o t ­
p u n e izva le zamjećujemo-, k a k o rodn ica 
i z v i r u j e i z m e đ u s t idn ih u s a n a u ob l iku 
kug l e , u ve l ič in i š a k e do dječje g lave . O v a 
t v o r e v i n a izbija, dok život inja leži, a n a -
S U N C A N I C A 
Za v r u ć i h i s p a r n i h l j e tn ih d a n a često 
dolazi do s u n č a n i c e ili do o m a r e , već p r e ­
m a tome , d a li se r a d i o d u ž e m d je lovan ju 
j a k o g s u n c a n a golu g lavu i l i se r a d i o 
nesnosnoj spa r in i , kojta može doves t i do 
p o j a v a o m a r e i čak do t. zv. top lo tnog 
u d a r a . P r e m a t o m e sunčan ica j e v i še v e ­
z a n a za v r u ć e l j e t n e dane , a do o m a r e , p a 
i t o p l o t n o g u d a r a može doći i u d r u g i m 
god i šn j im d o b a m a , a k o p r i l i ke i u v j e t i za 
to pogoduju . I -sunčanica i o m a r a ili t o ­
p lo tn i u d a r p r i l i čno su neugodn i , a m o g u 
b i t i o p a s n i i p o život, no spr i ječ i t i ove 
"bolesti čes to j e m n o g o lakše . Os im toga 
n e m a u v i j e k s t r u č n j a k a , da p r u ž i p o t r e b ­
n u pomoć , p a je za to potrefbno, d a i n e ­
s t r u č n a lipa buidlu u t o u p u ć e n a . 
s ta je , k a d a se po-digne. K o d p o t p u n e p a k 
i zva le r o d n i c e s t r š i iz s u d n i c e k u g l a veća 
od l j u d s k e g lave , a n a njoj se zamjeću je i 
u š ć e m a t e r n i c e (grl jak) . B u d u ć i d a j e m o ­
k r a ć o v o d zav inu t , ž ivo t in je teže i m o k r e . 
Z a r a z l i k u od n e p o t p u n e izvale, o n a se 
ovd je češće n e uvlač i , k a d se ž ivot inja 
d igne . P r e m d a se ova izval jena rodn ica 
p r l j a i oz l j edu je, suši i obami re , i p a k se 
s r e ć o m uisrto r i j e tko po remeću je i opća 
s t a n j e i o težano r a đ a n j e . J e d i n o dolazi 
p r i t o m lako i d o izvale ma t e rn i ce . Slični 
odnosi v l a d a j u i k o d koza, a m n o g o r j eđe 
k o d ovaca . 
I zva la m a t e r n i c e j av l j a se n a k o n po ro ­
đa j a na jčešće kod k r a v a , a r jeđe k o d koza 
i ovaca . Uzroc i su j e d n a k i o n i m a k o d iz­
v a l e rodn ice , noi o s im toga sud je lu je i p o ­
p u š t a n j e n a t e g n u t o s t i m a t e r n i c e i n jenog 
ušća., t e n j en ih vezova, pa. ležiš te p r e v i š e 
s p u š t e n o u n a t r a g , a d o n e k l e i p r e j a k i t r u ­
dovi . K o d i zva le m a t e r n i c e izilazi obično 
s a m o ona j rog, u k o j e m se na laz io pllod, 
za r az l i ku od d r u g i h život inja , gd je z n a d u 
izaći o b a roga, pa se u t i m s luča jev ima 
i zva l j ena m a t e r n i c a r a č v a . P o t r a j e li i z ­
v a l a m a t e r n i c e du l j e v r e m e n a , t a d a u 
njoj zaos ta je k r v , ona obami re , a često 
n a g a z e n a n j u i d r u g e život inje , p r o b u š e 
je , p a rod i l j a ug ine . 
D a se sp r i j eče t e izvale r o d n i c e ili m a ­
t e rn ice , t r e b a ob ra t i t i n a j v e ć u p a ž n j u l e ­
žištu, t. j . da n e b u d e suv i š e spuš t eno -una ­
t r a g (da n e visi) . N a d a l j e t r e b a nas to ja t i , 
da se i zva l j ena rodn ica ili m a t e r n i c a n e 
p r l j a , a pogo tovo da se n e ozljedi." P r a t i 
ih t r e b a p r o k u h a n o m vodom, a r u k e da 
ru čiste, i p o d m e t a t i čiste r u č n i k e ili p l a h ­
te . Os ta l i p a k p o s t u p a k p r e p u s t i t ć emo 
s t r u č n j a k u , ko jeg t r e b a p r i zva t i što- p r i j e , 
n a r o č i t o ko-d izva le m a t e r n i c e . 
Prof. d r . Mi l an š l ez i ć 
I O M A R A 
S u n č a n i c a je, k a k o smo- vidjeli , pos l j e ­
dica d j e l o v a n j a j a k i h s u n č a n i h z r a k a n a 
golu g l a v u i za t i l jak , a m a n j e n a os ta le 
d i j e love t i je la . Do sunčan ice dolazi n a j č e ­
šće k o d k u p a n j a , pogotovo n a m o r u , gdje 
odb l j e sak s p o v r š i n e m o r a po jačava d j e ­
l o v a n j e sunca . I s to t a k o p r i j e t i opasnos t 
k o d p l a n i n a r e n j a , p ješačenja , v e s l a n ja , 
r a d a n a po l ju i svugdje , gd je se z a d r ž a v a ­
m o gologlav i duže v r e m e n a n a j a k o m 
suncu . N a r o č i t o su os je t l j iva m a l a djeca 
i do j enčad ; n j i m a j e s u n c e v e o m a kor i sno 
i p o t r e b n o , a l i n e o p r e z n o s u n č a n j e može 
l a k o b i t i i u b i t a č n o . O m l a d i n a uopće češće 
s t r a d a od s u n č a n i c e r a d i neopreznos t i i 
p r e t j e r a v a n j a k o d špor ta . 
K o d s u n č a n i c e dolaz i do oš tećenja m o ­
zgovn ih opna , p a o d t e oš tećenos t i zavise 
i z n a k o v i bolestd i n a d a u o p o r a v a k . N a j ­
blaži su z n a k o v i l a k a g lavobol ja , n e r a s p o ­
loženje, posipan olsit. K o d .težih s lučajeva 
bo lesn ik otežamo diše, k o ž a m u p o s t a n e 
h l a d n a , p l ava , b i l o j e p o r e m e ć e n o i u b r ­
zano. Opće je s t a n j e t eško , j a k a g l avobo­
lja, povraćanje. , povišeniai t j e lesna t e m p e ­
r a t u r a , g u b i t a k svi jes t i , j a k i grčevi , k a d ­
š to i s m r t n i isrvršetak za k r a t k o vriiijieme, 
a da se s p o m e n u t i z n a k o v i bo les t i i n e 
po jave . 
Odi s u n č a n i c e m o g u n a j l a k š e obol je t i 
m a l a djeca, j e r s u n j i h o v e m o z g o v n e o p n e 
na j s l ab i j e zaš t i ćene . N a r o č i t o su osjet l j ivi 
p l avokos i i čelavd l jud i . Al i n i o n i к b u j ­
n o m t a m n o m kosom, i a k o s u mnogo* o t p o r ­
nij i , n i su p o t p u n o s igurn i , j e r s u n č a n e 
z r a k e dje lu ju p r e k o golog če la i za t i l jka . 
Za to t r e b a u v i j e k b i t i n a o p r e z u i g l a v u 
zaš t ić iva t i l a g a n i m š e š i r o m ili b i j e lom 
kap icom, pogo tovo u p o č e t k u l je ta , d o k se 
p o s t e p e n o n e p r i v i k n e m o n a j a k o l j e tno 
sunce . N a r o č i t o j e t o v a ž n o k o d m a l e 
djece i do jenčadi , k o j u m o r a m o p o s t e p e n o 
iz lagat i d je lovan ju sunca , a g l a v a najbol je 
j>e, d a b u d e u v i j e k zaš t i ćena . 
K o d p o j a v e s u n č a n i c e m o r a m o obol je log 
p r en i j e t i u h l a d i s j enu , o t k o p č a t i (mu 
odjeću, n a g lavu , če lo i z a t i l j a k s t av l j a t i 
m u h l a d n e k r p e . M o ž e m o m u da t i m a l o 
čaja ili c r n e k a v e , n i k a k o a lkoho lnog pića. 
U t ež im s l u č a j e v i m a t r e b a p o z v a t i l i j eč ­
n i k a ili p r e n i j e t i bolesndkia u z d r a v s t v e n u 
u s t a n o v u . 
O m a r a j e v e o m a čes t a p o j a v a n e s a ­
m o ljeti , ali ob ično n e m a tež ih posl jedica, 
i a k o z a p r a v o s t v a r a p r e d u v j e t e za p o j a v u 
t o p l o t n o g u d a r a , koj i m o ž e b i t i v e -
a o m a neugodan i po život opasan . Do p o ­
j a v e o m a r e do laz i u v i j e k k o d v i s o k e t e m ­
p e r a t u r e , oko 30 i v i š e s t u p a n j a i i s t odob ­
n o k o d ve l ike v l a ž n o s t i z r a k a . T a k o v o 
s t a n j e n a s t a j e n a p r . l je t i , k a d t e m p e r a ­
t u r a z r a k a p r i j e đ e 30 s t u p a n j a , a u j e d n o 
j e v r i j e m e ob lačno , t m u r n o , z r a k t e ž a k i 
zaisđićen v o d e n i m p a r a m a . Ali do sllilčnih 
p r i l i ka može doć i i u z a t v o r e n i m p r o s t o ­
r i j ama , k in ima , u č i o n a m a , r ad ion i cama , 
k a v a n a m a ili b i lo gd j e d rugd j e , gd je j e 
t e m p e r a t u r a z r a k a v i s o k a b i lo r a d i lože­
n ja ili r a d i l j e t n e v r u ć i n e ili r a d i ve l ikog 
b r o j a osoba, k o j e s v o j i m t j e l e s ima z a g r i ­
j a v a j u z rak . U i s to v r i j e m e u t a k o v i m 
p r o s t o r i j a m a m o ž e z r a k d a b u d e zas ićen 
voden im p a r a m a , opet r a d i i isparivanja s 
p o v r š i n e t i je la n a z o č n i h osoba . M e đ u t i m 
do o m a r e odnosno d o s t a n j a ko je pogo­
du je p o j a v a m a o m a r e , m o ž e doć i i ondje , 
gdje oko lna a t m o s f e r a n i j e n i p r e g r i j a n a 
n i (previše v lažna , ali n e p o s r e d n o uz naše 
t i jelo Vladaju t a k o v e t. zv. m i k r o k l i m a t -
ske prilike', k o j e i zaz iva ju p o j a v e omare , 
p a č a k i s a m t o p l o t n i u d a r . To. se dešava , 
k a d n a š a od jeća n i j e o n a k o v a , k a k o v a b i 
u toj pri l ici t r e b a l a bi t i . N a p r . ako- se u 
toploj sezoni p r e t o p i o ob lač imo ili a k o 
i m a m o n a sebi g u m i r a n i ili i m p r e g n i r a n i 
ogr tač , j e r s v e o t e ž a v a i l i o n e m o g u ć u j e 
u r e d n u ven t i l ac i ju t i j e la i u z r o k u j e n a g o ­
m i l a v a n j e topline 1 i z m e đ u t i je la i odjeće, 
a u i s to v r i j e m e zbog po j ačanog i s p a r i v a -
nja taj. z r ak uz n a š e t i je lo pos ta j e m a k s i ­
m a l n o zas ićen v o d e n i m p a r a m a . Do s l ič ­
nog s t a n j a dolaz i i k o d m a l e djece, n a r o ­
či to dojenčadi , ako- su p r e top io o b u č e n a i 
z amo tana , p a i m j e o n e m o g u ć e n o da n o r ­
m a l n o idišu k roz kožu. 
U sv im n a v e d e n i m i s l i čn im s l u č a j e v i ­
m a r a d i se z a p r a v o o is toj p o j a v i : t e m p e ­
r a t u r a i v l a g a u z n a š e t i je lo to l iko s u p o ­
v i šene , d a to' s p r e č a v a n o r m a l n o f u n k c i ­
o n i r a n j e n a š e kože, k roz ko ju se i s p a r i v a -
n j e m regu l i r a t j e lesna t e m p e r a t u r a , a t o 
j e kod zasićenost i z r a k a v o d e n o m p a r o m 
onemogućeno . R a d i t o g a se n a g o m i l a v a 
top l ina u n a š e m t i je lu , ko j a s e s j e d n e 
s t r a n e u t i je lu s t a l n o s t v a r a , a s d r u g e 
s t r a n e j e t i j e lu onemogućeno , d a s e b i lo 
k a k o oslobodi š t e t n o g suv i ška . K a d j e 
okolni z r a k topao , p a se t i j e lo n e m o ž e 
os lobađa t i topl ine , p o m a ž e se o r g a n i z a m 
znojenjem, j e r t i m e oduz iml j e t o p l i n u iz 
t i je la . K a d je z r a k u j e d n o i zas ićen, v o d e ­
n i m p a r a m a , znoj se n e može i s p a r i v a t i , 
j e r oko ln i z r a k n e m o ž e v i še p r i m a t i p a r e . 
K o d l akš ih s luča j eva o m a r e ob ično se 
s a m o os jećamo nelagodno-, dolazi do l a k š e 
glavobol je , k a s n i j e d i š e m o sve teže , a u 
n a j t e ž i m s luča j ev ima dolazi do g u b i t k a 
svi jest i , č a k i do s m r t n o g s v r š e t k a . 
Obol je log t r e b a izni je t i iz z a t v o r e n e 
pros tor i j e , t r e b a g a odimah r a s k o p č a t i , n a ­
roč i to oko v r a t a , o b r i s a t i ga v l a ž n i m , h l a d ­
n i m krpaima p o l icu, ОјЏи i p r s i m a . A k o 
j e i n a č e v r u ć e i s p a r n o , t r e b a d o v o đ e ­
n j e m svježeg z r a k a omoguć i t i m u , da s e 
l a k š e i s p a r u j e i o h l a đ u j e . U t e ž i m s l u č a ­
j ev ima t r eba u m j e t n i m d i s a n j e m o lakša t i 
opo ravak . Nikaiko n e va l j a d a v a t i a l k o h o l ­
n a pića, d a p a č e a lkoho l v e o m a č e s t o p o ­
sp ješu je i u z r o k u j e p o j a v u t o p l o t n o g u d a ­
ra , j e r izaziva j a č e znojenje , p a j e t o m 
p r i l i k o m na roč i t o p o t r e b n o i s t a k n u t i , da 
su a l k o h o l n a p ića l je t i i iz ov ih r a z l o g a 
š t e tna p o n a š e zd rav l j e . 
P r i m . dr . E u g e n Než ić 
